Дворы гостиные by Сытников, Ю. М.
- Д В О Р Ы  - 
/ Г О  С Т И Н Ы Е /
...Круглый год, с 7 до 2 часов дня на ступеньках тер­
расы нового гостиного двора толпится масса женщин ищущих 
найма в домашнюю прислугу...
/ »У .", 3.5.1901 г. /
...новый гостиный двор...по Уктусской улице...
/ "У .К .» , 13.2.1909 г. /
...разогнана пбиржа труда» на юго-восточном углу но-
ас м л гвого гостиного двора, около магазина Мандельштам...
/ »У .К .», 7.11.1909 г. /
*
Гостиный двор - ряды, лавки, торговые ряды. /В.Даль/.
» » - торговые ряды в некоторых городах,
обычно каменные. /С.Ожегов/.
хзе
так в оригинале, должно быть - Мендельсон.
/ Г О С Т И Н Ы Е /
- Д В О Р Ы -
/ Г О С Т И Н Ы Е /
- Д В О Р Ы -
Здание бывш. нового гостиного двора /в центре/ на 
улице В-го марта /бывш. Уктуоской/. Фото 19В1 г.
...О  совершенных крепостных актах.
.. .3 /  23 минувшего Марта, на проданную Титулярною Советни­
цею Натальею Егоровою Гессен и дочерью ее Шадрин- 
ской 2 гильдии купеческой женой Антонидой Лазаревой 
Черепановой Екатеринбургскому 1-й гильдии купцу Ал­
ександру Дмитриеву Красильникову каменную лавку, со­
стоящую в Екатеринбургском Гостинном дворе под № 119, 
ценою за 1,42В руб. 57 коп. серебром...
/ «П .Г .В .» , 15 .5 .1В4В г. /
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/ Г О С Т И Н Ы Е /
- Д В О Р Ы -
Главны? проспект
План
Екатеринбургского гостиного двора /старого/ 
в 1880 году.
/ составлен по материалам ГАСО /.
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Общий вид старого гостиного двора в Екатеринбурге 
Внизу слева - здание нового гостиного двора. С фо 
то 1Р90-Х гг.
- Д В О Р Ы  - 
/ Г О С Т И Н Ы Е /
...1 4  Апреля 1В77 года и б Мая 1879 года, как извест­
но, состоялись обязательные постановления здешней город-
принятия мер предосторожности про- 
Л ¡г прочим воспрещалось: пункт 4-й 
ять табак в лавках, в гостином дво- 
<■0 ix, помещающихся в деревянных кор-
Г ощие в гостином дворе, несмотря на 
I я и подписки, собираются курить у
по гостиного двора, не обращая вни-
Д£Т£.отроены из барочного леса, нахо- 
ветхой деревянной постройкой и что 
яусор, солома, обломки ящиков и 
дать хорошую пищу огню.
5ратить внимание кого следует на 
эаэительную нечистоту, допущенные 
, в особенности у указанных выше 
сходбища разнокалиберного люда с 
я с торговых площадей...
/ «E.H .«, 27.5.1880 г. /
хх
ретирадное - отхожее место.
£
барочный лес -
- Д В О Р Ы -
/ Г О С Т И Н Ы Е /
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/ Г О С Т И Н Ы Е /
- Д В О Р Ы -
...Пожар в старом гостином дворе. . .  магазин наследни­
ков Соколовой.. .аптекарские материалы...
/ "У ." ,  13.6.1902 г. /
. . . В  ночь на вчерашнее число в два без четверти утра 
...огонь уничтожил до тла ровно четверть гостинного двора, 
начиная от западных вплоть до южных ворот.. . сгорело 36 то­
рговых помещений...  14 торговцев преимущественно железня­
ко в ...
Огонь показался в помещении торговца обувью Замятина. 
...сгорели: галантерейный магазин Делинина, склады и 
лавки с железным и скобяным товаром Волокитина, Блохиной, 
Соболева, Бояринцева, Санникова и Шишова - по южной линии 
гостинного двора и по западной - епархиальный склад воско­
вых свечей, кожевенная торговля Серебренникова, железная 
лавка Беренова, кладовая Волокитина, Михайловского и мага­
зин обуви Замятина, где начался пожар.
...Лишь благодаря.. . воротам и брандмауэрам?..удалось 
локализовать пожарище и приостановить дальнейшее распрост­
ранение губительного действия огня...
...пожар продолжался до середины вчерашнего дня... 
...начался пожар от трубы печи, которая соприкасалась 
с конструкциями или, как нам передавали, была обложена по­
ловиками. . .
__
брандмауэр - каменная стена между двумя смежными здания­
ми или помещениями для защиты от пожаров.
/ Г О С Т И Н Ы Е /
- Д В О Р Ы -
...убытки, только от сгоревшего товара, около 0,5 
млн. рублей...
. . . у  Шишова расплавилось 400 пудов гвоздей...
/ "У ." ,  1.11.1902 г. /
Пожар старого гостиного двора. 
С фото И.Стендера, 1902 г.
*г- 84
= Д В О Р ы -
/ Г О С Т И Н Ы Е /
...с то  десять лет здесь /в Екатеринбурге/ существует 
гостинный двор...
/ "У .Ж .", 20.12.1902 г. /
. . . задолго до пожаров, бывших в гостином дворе, воз­
ник проект его переустройства или возведения нового, на 
той части площади Кафедрального собора, где расположены 
посудные лавки, а осенью располагаются фруктовые ряды... 
тогдашний городской архитектор Акад. Дютель разработал 
план и проект.. .новый гостиный двор предположено было ст­
роить на сказанном выше новом месте, придав ему вид буквы 
"П " . . .Дума.. .согласилась на возведение гостиного двора на 
новом месте, и предрешила ныне существующий старый гости­
ный двор сломать, а на освободившейся площади воздвигнуть 
памятник Императору Александру ТТ , вокруг которого имел 
быть разбитый сад или сквер.
Проект находился почти к осуществлению, но грандиоз­
ный пожар, уничтоживший пелую четверть старого гостиного 
двора.. .радикально изменил первоначальный план...
Половина сгоревшей части оказалась не принадлежащей 
городу и владельцы пожелали возобновить свои лавки...Дума 
согласилась.. .Реставрации подлежит вся южная часть, при­
чем на месте южных ворот будет устроен перерыв.. .Ремонт 
погоревшей части производится за счет владельцев лавок, 
другой-же, принадлежащий городу, за счет кассы ...
/ "У ." ,  8.3.1903 г. /
/ Г О С Т И Н Ы Е /
- Д В О Р Ы -
...начались работы по возведению западной части южно­
го корпуса старого Гостиного двора...
...одна лавка уже построена, в ней идет торговля...
...постройка гостиного двора: . . . начиная с юго-запад­
ного угла и до средних ворот южной части возведен ряд со­
вершенно одинаковых под общей крышей торговых помещений в 
2 этажа с однообразными входными дверями.. . эти помещения 
принадлежащие частью единоверческой Толстиковской церкви 
и частным лицам будет закончено* не позже осени текущего 
года. . .  вторая половина.. .принадлежащая городу.. .пока на­
ходится без движения...
/ "У.Ж .», 10.6.1904 г. /
. . . в  непродолжительном времени будет приступлено к 
постройке южной части западной стороны /погоревшей/ зда­
ния гостинного двора. Построено будет 6 торговых помеще­
ний начиная от магазина Замятина до западных ворот. На 
месте ворот будет новая лавка, а ворота будут устроены ря­
дом с магазином Замятина...
/ "У .Ж. ••, 16.6.1905 г. /
...Началась разломка юго-западной части гостиного 
двора, после чего приступлено будет к кладке новых корпу­
сов по западному фронту в ряд с магазином Замятина...
/ «У.Ж.», 20.3.1904 г. /
/ "У ." ,  10.7.1905 г. /
так в оригинале. ГГ\
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/ Г О С Т И Н Ы Е /
- Д В О Р Ы -
...вновь строятся торговые помещения в западном кор­
пусе старого гостинного двора...
/ "У . " ,  14.6.1906 г. /
...новый корпус гостиного двора, строющегося на мес­
те старого. Помещение уже кончено. Корпус двухэтажный с 
бетонными сводами и полами...6 торговых помещений...
/ "У ." ,  16.6.1906 г. /
. . . В  прошлом году было приступлено к постройке гостин­
ного двора, начиная от магазина Замятина. Ныне корпус в 
шесть помещений почтиготов совсем. Корпус имеет двухэтаж­
ные помещения, по размеру 9 аршин ширины по фасаду и 25 ар­
шин в глубь корпуса. Одно помещение может считаться лучшим 
во всем гостином дворе. Оно имеет два этажа, не считая под­
вального и чердачного помещений, могущих служить складским 
местом.. о
/ "У ." ,  17.6.1906 г. /
...Наружные работы в выстроенной нынешним летом юго- 
западной части нового Гостинного двора почти закончены...
/ -У.Ж.», 20.10.1906 г. /
.. .н а  днях местная городская управа приступила к раз­
рушению постройки старого гостиного двора, взамен которого 
будет возведена новая постройка, которая послужит продол­
жением уже сооруженного нового здания гостиного двора...
/ -У.К.», 13.2.1907 г. /
/ Г О С Т И Н Ы Е /
- Д В О Р Ы -
Новый западный корпус старого гостиного двора.
Фото с открытки изд. И.Рона 1909 г.
...10  мая приступлено к разломке северо-восточной ча­
сти старого гостиного двора...
/ -У.Ж.», 11.5.1907 г. /
...сегодня закладка северо-западной части нового гос­
тиного двора...
/ -У.Ж. 20.6.1907 г. /
...окончена кладка северо-западной части вновь соору­
жаемого гостиного двора...
/ »У.Ж.и, 5.10.1907 г. /
/ Г О С Т И Н Ы Е /
- Д В О Р Ы -
Северо-восточная часть старого гостиного двора на углу 
Главного проспекта и Уктусской улицы. С фото 1900-х гг.
. . . к  1 июля предполагается закончить работы по окончатель- 
отделке части западной стороны нового корпуса гостиного 
двора...
/ »У .К .», 7.6.1906 г. /
...Председатель комиссии по постройке нового гостино­
го двора, гласный И.Л.Фальковский уведомил городскую упра­
ву об окончании строительных работ в северной части запад­
ной стороны нового гостиного двора, в которой могут быть 
разрешены ныне работы арендаторам по внутреннему их устро­
йству. Новые помещения могут быть сдаваемы в аренду с 1

/ Г О С Т И Н Ы Е /
августа. . .
/ «У. К . « ,  1.8.1908 г. /
- Д В О Р Ы -
Фрагмент фасада западной /новой/ части 
старого гостиного двора. Фото 1981 г.
...постройка новой части старого гостиного двора обо­
шлась в 34.202 рубля...
/ "У .К ." ,  19.12.1908 г. /
...Городская управа по постановлению Городской Думы 
купила деревянную времянку Ижболдиных на Главной торговой 
площади.. . для размещения в ней магазинов на время перест-
_

Восточная часть старого гостиного двора на 
Уктусской улице. С фото 1900-х гг.
/ Г О С Т И Н Ы Е /
- Д В О Р Ы -
ройки гостиного двора...
/ »У .К .» , 3.3.1911 г. /
...средняя часть корпуса, обращенная на Уктусскую 
улицу, дала настолько большие трещины, что пришлось при­
ступить к разломке этой части ...
/ "У .Ж .», 10.7.1911 г. /
...сломаны восточные ворота старого гостиного дво-
Рв • • •
/ "У .К .» , 29.7.1911 г. /
. . . в  начале месяца обвалился потолок над торговым 
помещением Старого гостиного двора.. . се верная часть. 5 
сентября очищался потолок над помещением, соседним, где 
провалился потолок. Вывезено 15 возов голубиного поме­
т а ! . .
/ -У.К.«, 6.10.1911 г. /
. . . В  заседании 4 ноября Городская Дума постановила 
немедленно приступить к сломке старого гостиного двора, 
начав таковую с северной части ...
/ "У .К .», 9.11.1911 г. /
. . . К  сломке южной части гостиного двора приступле- 
но будет на Пасхальной неделе...
/ »Г .У .» , 15.3.1912 г. /
/ Г О С Т И Н Ы Е /
- Д В О Р Ы -
Галерея северной части старого гостиного двора.
Южная часть старого гостиного двора. 
Копии с открыток изд. И.Рона 1909 г.
/ Г О С Т И Н Ы Е /
- Д В О Р Ы -
...северная часть гостиного двора, выход к кафедраль­
ному собору все еще терпима - при принятии некоторых мер 
предосторожности может простоять и довольно продолжитель­
ное время; восточная и южная, особенно последняя настоль­
ко ветхи и опасны, что дальнейшее воздержание от сломки 
их представляет серьезную угрозу, так как того и гляди 
они обрушатся.. .
. . .  1Я августа приступлено к работам по сломке северо- 
западного угла старого гостиного двора...
...гостиный двор, северная сторона...на участке отве­
денном под постройку приступили к рытью котлованов...
...полным ходом идут земляные работы на постройке го­
стиного двора...
...закладка здания гостиного двора предположена горо­
дской управой на 4 июля...
/ " З .К . " ,  25.6.1913 г. /
. . .1  августа состоялась закладка здания нового гости­
ного двора в Екатеринбурге. Первый камень в северо- вос­
точном углу положил городской голова А.Е.Обухов, второй -
/ " Г .У . " ,  11.4.1912 г. /
/ "У.Ж. "  , 19.Р . 1912 г. /
/ "З .К .» , 14.6.1913 г. /
/ "З .К .» , 20.6.1913 г. /
- Д В О Р Ы  -
/ Г О С Т И Н Ы Е /
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/ Г О С Т И Н Ы Е /
- Д В О Р Ы -
в юго-восточной - И.К.Анфиногенов, третий - в основу фун­
дамента в юго-западном углу С.О.Козицын и четвертый в се­
веро-западном - И.Ф.Круковский. Фотографом Г.Н.Тереховым 
произведено было несколько снимков с участников торжеств.. .
/ »З .К .» , 2.8.1913 г. /
.го. . . 1 — августа состоялась торжественная закладка но­
вого здания северной части гостиного двора.
Ко дню закладки вырыта окончательно и обложена фун­
даментом восточная часть здания, где и был устроен по­
мост, украшенный зеленью и флагами. Другая западная часть 
котлована еще в самом разгаре земляных работ и там не по­
ложен еще ни один бутовый камень...
/ "У .Ж ." ,  2.8.1913 г. /
...при постройке здания нового гостиного двора по 
всему котловану начата кладка фундамента. В северо-вос­
точной части здания производится уже кладка гранитного 
цоколя. Цоколь...из громадных тесаных брусьев гранита бу­
дет возвышаться над уровнем земли более чем на полторы 
сажени.. .
/ " З .К . " ,  28.8.1913 г. /
...Екатеринбургская городская управа изыскала но­
вый источник дохода для городской кассы, сдав дощатый 
забор около постройки здания нового гостиного двора под 
вывеску одной местной торговой фирмы. По забору во всю
/ Г О С Т И Н Ы Е /
- Д В О Р Ы -
г. Екатеринбурге». № 33.
Го с тп н н и й  дворъ.
Строительство северной части гостиного двора. Копия 
с открытки изд. контрагентства А.Суворина и К0 1916 г.
Реклама на ограждении площадки строительства 
северной части гостиного двора. Фото 1913 г.
[ К - т -
вышину его тянутся громадные буквы вывески, написанные 
прямо на заборе...
/ " З .К . " ,  18.9.1913 г. /
.. .в с е  железобетонные работы по постройке гостиного 
двора сданы в подряд инженеру г. Реммельт...
/ »З.К.н, 22.3.1914 г. /
...возобновились работы по кладке стен нового гости­
ного двора...
/ " З .К . " ,  3.5.1914 г. /
...Собранием Городской Думы 28 мая утверждена смета 
постройки северной части нового гостиного двора в 280.000 
Р • • •
/ " З .К . " ,  30.5.1914 г. /
...2 2  августа екатеринбургской городской управой по­
лучен утвержденный губернским строительным отделением про­
ект и план постройки северной части нового гостиного дво­
ра . . .
/ " З .к . " ,  24.8.1914 г. /
...закончена кирпичная кладка восточного угла здания 
нового гостиного двора. . . приступлено к штукатурным рабо­
там внутри здания, установке перо-водяного отопления и на- 
днях будет приступлено к устройству крыши...
/ " З .К . " ,  28.8.1914 г. /
- Д В О Р Ы -
/ Г О С Т И Н Ы Е /

/ Г О С Т И Н Ы Е /
- Д В О Р Ы -
...Окончание работ по постройке северной части ново­
го гостиного двора задержано установкой центрального па­
рового отопления и отсутствием стекол...
/ »З .К .» , 5.11.1914 г. /
. . . В  Екатеринбургской Городской Управе 2 декабря на­
значены торги на сдачу в аренду вновь выстроенных торго­
вых помещений в северном корпусе гостиного двора...счи­
тая с запада на восток № 12 - 4500 р ., №№ 13,19 и 23 по 
3000 р ., №№ 14,15,17,20,21,22 по 2200 р ., № 16 - 1600 р ., 
№ 16 - 500 р ., № 24 - 4000 р. Срок аренды - с 1 марта 
1915 г . . .
/ «З .К .» , 30.11.1914 г. /
...новое здание северной части гостиного двора отве­
дено под постой войск...
/ »З .К .» , 16.1.1915 г. /
...постой войск в северной части гостиного двора... 
отменен.. .
/ " З .К . " ,  5.2.1915 г. /
...откладывается облицовка мрамором здания гостино­
го двора из-за нехватки рабочих по заготовке мраморных 
плит.. .
/ " З .К . " ,  11.6.1915 г. /
/ Г О С Т И Н Ы Е /
- Д В О Р Ы -
...разрушаются торговые здания на торговой площа­
д и ...
/ "У .Р .» , 10.12.1922 г. /
. . .Госстройконтора приняла подряд от Комхоза на ре­
монт Гостиного двора. . . Губисполком Еыдал на ремонт 16.000 
золотых рублей...
/ -У .Р .», 11.2.1923 г. /
